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LÜ siiun DS LOS CUATRO 
MES DE ENERO 
1564, día 23: El Mestre de Guaita avisa que se ten-
ga cuidado a las barcas porque hay esclavos que 
andan fugitivos. 
1704, día 7: Entierro de! rector Dr. Antonio M es-
quid?, «dig ié i;i missi el Rd. Pere Joan Mesquida, 
ministres el P. Fr. Gab.iel i el Rd. Miquel Mesqui-
des, sos gei mam». 
1824, día 4: La junta municipal de San Juan nom-
bra a Guillermo Oliver, guardia secreta en Cala 
Marmols. 
1914, día 20: muere a los 63 años el Rvdo. D. Ra-
fael Bonet Pbi o. Durante 7 años fue vicario de 
Ca's Concos. 
1924, día 27: Asume la alcaldia el Sr. D. Lorenzo 
Bonet y Ciar, Abogado. 
U J O L 
Salimos de S'Alquería 
»r la calle de Cervantes, 
aire las «Cases velles i 
oves» de Ca'n Barres, que 
¡otó repetidas veces Sal-
idor Victoria. La calle 
¡ene las paredes altas y re-
l i a s de las chumberas, 
a Costa de Na Gai leí, que 
taba en los «molins», Es 
ove!, Sa cimentera, un fa-
ido intento de industria, 
5ii un «ensofrador» aban-
onado en donde se lee 
Antonia es mi novia», 
Soy poeta» y otras frases, 
ÍS de costumbre, escritas 
)Ü carbón y con las ine-
fables faltas de ortogra-
a, La cuesta del Pujol... 
¡De la cuesta del Pujol, 
Man, los viejos del lugar, 
era más penosa que la 
Sa Creu Nova de Fela-
cuando volvían carga-
de abono. 
Torciendo, a la derecha 
íáel huerto con dos estan-
tes en donde croan las 
ranas, un mirto, un «plata-
nero» difícilmente aelima 
ta d o, unos rectángulos con 
hortalizas. S¡» mina... 
Pasamos, junto al viejo 
molino y la era, entre pal-
meras, nogales, almeces y 
«mores de S;<nl Joan», para 
llegar a «ses cases» d'Es Pu 
jol. 
Sobre e! portal de medio 
punto y piedra dorada cam-
pea el escudo de los Fullana 
antiguos piopietarios. La 
casa de los amos, siempre 
con la blancura de Pascua 
está abierta y se ve al fondo 
estantes con platos, ollas, 
jarras... Según se entra a la 
casa de los amos, a mano 
derecha, hay un «gerrer» en 
donde mis buenos amigos 
construían su belén con la-
go y montañas. A mano iz-
quierda un grueso cayado 
cuelga de una estaca. En 
las paredes destaca un cua-
dro con las Vírgenes de Ma-
llorca un mapa y una roma-
Demografía de 2963 
Parroquia Mayor de San Andrés: 
Bautismos: 45 (28 varones y 17 niñas). 
Defunciones: 44 (23 hombres y 21 mujeres). 
Matrimonios: 23. 
Parroquia de S'Alquería Blanca: 
Bautismos: 13 (4 varones y 9 niñas). 
Defunciones; 15 (5 hombres y 10 mujeres). 
Matrimonios: 6. 
Vicaría de Calonge: 
Bautismos; 5 (2 varones y 3 niñas) 
Defunciones: 2 (2 hombres). 
Matrimonios: 5. 
Vicaría de Es Llombards: 
Bautismos: 8 (4 varones y 4 niñas). 
Defunciones: 10 (5 hombres y 5 mujeres). 
Matrimonios: 8. 
En total suman: 71 bautismos, 71 defunciones 
matrimonios. 
por Miguel Pons 
nu. Siemp>e solía alegrar a 
casa el verde de una bego-
nia o el granate de una co-
fea. 
Fuera, en el muro de la 
capilla un clavel de aire y 
muy arriba la campana pa-
ra |lamar a los que traba-
jan. 
La mansión de los seño-
res bien podría haber sido 
finca de recreo para frailes 
ricos antes de Mendizábal o 
casa para los Cursillos de 
Cristiandad de hoy. La 
mansión tiene altas y espa-
ciosas salas con ventanas 
abiertas sobre variados cua-
dros de naturaleza. Colum-
nas neoclásicas enmarcan 
el histórico Santuen y San 
Salvador elevados entre los 
pinos. Al pie la terraza se 
extiende en abanico, como 
una verónica azul, un pai -
saje que termina en urba-
nización, playa, mar... Las 
iglesias de S'Horta con la 
cúpula en forma de barca y 
la románica de San Miguel 
de Calonge. Las tierras ro-
jas de Ses Moreies y Ses 
Clavets aptas para la viña. 
A Na Veia un rectángulo 
blanco, el cementerio, que 
tuvo cipreses erguidos y al 
Santo Cristo de Son Come-
lles obsequio de una Mone-
dero d'Es Pujol. 
Una procesión de postes 
telegráficos a t r a v i e s a el 
campo con higueras des-
nudas y algarrobos fami-
liares de los cazadores de 
tordos. Lentas ovejas nos 
miran. Suenan las esquilas. 
Suena una flauta. Cae la 
tarde. 
Junto al patio está el j a r -
dín. Al jardín, que es íntimo 
(Pasa a la pág 3) 
flaimoo, un cantant nou o un estil 
nou per a la cançó moderna 
per Sebastià Puigseiver Roig 
El vaig conèixer fa unes setmanes a Barcelona. 
Una presentació rápida, unes cançons i poca cosa 
més . Només hi vaig veure el cantant. 
Ara. amb motiu de la seva estada a Mallorca, h e 
pogut conversar amb ell i he vist que l'essencial de 
la seva personalitat es l'home, que ens transmet el 
seu missatge cantant. 
Reimón es, senzillement, un jove , llicenciat e n 
Filosofía i Lletres, que conscient del món que l e n r e -
volta, e s disposa a obrir el diàleg i rebutja de bell 
començament la coacció i tot alló que no sigui ente -
niment pacífic entre e ls homes, imposant-se la s i n -
ceritat come primer pas per aquesta comunicació. 
S'en adona que per comunicar-se millor amb el s e u 
poble, cal parlar-li amb la propia liengua, i precisa-
ment la l lengua catalana ha resultat molt apta per a 
la cançó* moderna, gràcies a la seva varietat de sons . 
Ens podem preguntar perquè ha escollit la musi-
ca moderna com a mitjà de comunicació, més si t e -
nim en compte que aquesta fins ara no havia sortit de 
futilitats com «te quiero, e se beso» etc. Jo diria, i em 
sembla que no m'equivoc, que, precisament, aquest 
desitg de fer arribar la seva veu a tothon ha estat el 
que li ha fet escoll ir la música moderna, a l'abast de 
molta gent, deixant de banda e l s mitjans clàsics, com 
la poesia, patrimoni avui d'un cèrcol d'intelectuals. 
Dintre les s e v e s cançons ens trobam constante -
ment el crit, sovint desgarra!, però autèntic, del i n -
conformisme enfront l'injusticia; hi ve iem tambe 
plantejades tot una serie de preguntes, sovint engoi -
xoses , sobre l'home, la vida etc. 
Aquesta e s la línia que s egue ix la nova cançó 
catalana destinada, aprofitant aquets amples cèrcols 
que he esmentant abans, a aixecar la conciencia del 
poble endormisada, mi mes no, per circunstancies 
a l i enes a la seva voluntad. 
Del seu exit crec que no cal parlar-ne, em s e m -
bla que n'hi ha prou en la venta de dics i e l s dos pre-
mis (Premi Nacional de disc i V Festival de la Cançó 
Mediterrània). Només li desitgem que l e s s e v e s i n -
tención, que feim nostres, e s compleixin amb tota la 
seva amplitud per tot el que tenen de noble i just . 
2 S A N T A N Y Í 
Buen principio de año. 
La lluvia que cayó en di -
ciembre no era suficiente 
para e! tempero. Y a músi-
ca celestial sonó el agua 
que, mansa, empezó a caer 
al filo de la medianoche, 
cuando San Silvestre deja-
ba paso al año de gracia de 
1964. En la parroquia de 
San Andrés hubo hora san-
ta de acción de gracias. 
Fiestas familiares con las 
doce uvas y «reveillon» en 
Caía d'Or. Y una lluvia de 
paz, prometedora, sobre los 
campos de Santanyí. 
** 
Durante el mes de diciem-
bre se registraron 8 días de 
lluvia y 3 de llovizna con 
una suma mensual de 76 
litros correspondiendo la 
máxima precipitación al 
día 16 con 25'2. 
Hemos de calificar de 
seco al fenecido año 1963. 
Cayeron 347 litros, cantidad 
inferior a la media normal. 
** 
Con parecida brillantez a 
la de los últimos años des-
filó ¡a cabalgata de los 
Reyes Magos que fueron 
recibidos junto a la Porta 
Murada por las autoridades 
y la banda de música que a 
la llegada interpretó el him-
no nacional. La vetusta 
puerta quedó iluminada 
con bengalas lo mismo que 
la parte lateral de la parro-
quia presentando, ambas, 
hermosos efectos de luz. A 
la llegada a la iglesia se ce-
lebró la misa vespertina, 
por caer la vigilia de Reyes 
en domingo. Después los 
Reyes saludaron a las auto-
ridades y desde el balcón 
del Ayuntamiento recibie-
ron una ovación de los ni-
ños rebosantes de ilusión. 
S.S.M.M. además de un ob-
sequio al Sr. Alcalde deja-
ron un rico lote de juguetes 
para ser sorteados entre las 
niñas y los niños menores 
de 14 años, cosa que se hizo 
al atardecer del día siguien-
te. Se distribuyeron 217 nú-
meros a las niñas y 211 a 
los chicos. Los favorecidos 
fueron Antonia Oliver Mir, 
Antonia Bauza Server, Mar-
garita del Pilar Vidal Vidal, 
Margarita Amor Liases, Isa-
bel Rigo Escalas, Juan Su-
ñer Montserrat, Damián 
Barceló Moll, Baltasar Fe-
rrer Vallbona, Ventura Losa 
Garrido, y Vicente Villalón-
ga Benito. No comparecie-
ron los poseedores de los 
números 43 y 46 a los que 
corresponden como premio 
una cocinita de butano y 
un avión. Felicitamos a los 
' organizadores, A. Católica 
y Juventudes por su esfuer-
zo en esta realización. 
** 
Espléndido r e g a l o de 
Reyes a nuestro municipio 
ha sido e! dar principio al 
arreglo definitixo de la ca-
rretera de Santanyí a Ses 
Salines. Las obras empeza-
ron el día 4. Hay que ver 
como devora piedras una 
máquina trituradora que 
sustituye a la pesada y lenta 
ta labor de la «masseta». 
Son unos quince hombres 
que trabajan bajo la direc-
ción técnica de Obras Pú-
blicas. Avanzan los trabajos 
del firme a buen ritmo y el 
asfaltado seguirá inmedia-
tamente. Todo hace supo-
ner que quedará una m a g -
nifica carretera, cosa que 
consignamos con gran sa-
tisfacción. 
** 
En el Principal hemos 
visto la opereta alemana 
«Bellezas en auto stop» que 
muestra muy bellos paisa-
jes de Yugoeslavia. «La an-
gustia de vivir» un buen 
filme de George Easton con 
Grace Kelly y Bing Crosby. 
«El pobre Garcías» un en-
gendro intolerable cuya 
responsabilidad de director 
e intérprete recae plena-
mente en Tony Leblanc. 
«Juventud a la intemperie», 
ambiciosa película de J. F. 
Iquino, con ínfulas de «Dol-
ce vita» y que se resuelve 
en una vulgar aventura po-
liciaca. Y una de las mejo-
res de la temporada «Vida 
difícil» de Dino Risi, con 
Alberto Sordi y Lea Massa-
ri. Filme que no aporta de-
masiado cosas nuevas den-
tro del neorealismo tiene 
dos secuencias que serán 
difíciles de olvidar, la del 
banquete durante el plebis-
cito que acabó con la mo-
narquia romana y la del 
entierro. Sordi nos gustó, 
cosa que nunca había suce-
dido. Francamente b i e n 
Lea Massari, linda y expre-
siva. Nos quedamos en casa 
cuando s- noyectó «El la-
drón de l iÍ¿; l^d». 
** 
En un lapso relativamen-
te corto y en dos lugares 
distintos fueron caz idos dos 
aves extrañas que iesulta-
ron ser dos taisanes. 
** 
Los buenos ouscadores de 
setas han podido satisfacer 
su deseo de saborear estos 
suculentos hongos. 
** 
Con grandiso éxito se ha 
estrenado en Capdepera 
«Niu de embuis», original 
dei que íué asesor de este 
periódico Mn. Andrés Julia. 
** 
Más de una docena de 
«catorces» hubo en Santan-
yí en la 15 jornada de liga 
que tuvieron que resignarse 
con 334 ptas. 78.173 máxi-
mos acertantes hubo en el 
pais. Los quinielistas de 13 
y 12 resultados se quedaron 
sin premio. 
** 
Es satisfactorio el balance 
del año pasado en Ses Sali-
nes, tanto por lo que afecta 
a las mejoras materiales: 
asfaltado en la Colonia, ba-
res y hoteles, una residencia 
que han construido las 
monjas de Belén, como a la 
inquietud espiritual que de-
muestran las conferencias 
que ha organizado el club 
juvenil. Y Blasvi concluye 
esta crónica que hemos ex-
tractado de la prensa de 
Palma con estas l í n e a s : 
«Muchos han sido los co-
mentarios sobre si van a 
suprimir los trenes de la 
linea de Santanyí. Creemos 
ser los más afectados y con 
más derecho a protesta, ya 
que dicha combinación es 
la única que une nuestro 
pueblo con la capital.». 
** 
En Porto Colom, se han 
unido en matrimonio Blas 
Ferrer Picornell y la seño-
rita C a t a l i n a Timoner 
Salom. 
** 
En los exámenes extraor-
dinarios celebrados en la 
Escuela del Magisterio de 
Baleares, ha obtenido el 
título de Maestro de Prime-
ra Enseñanza, D. Sebantián 
Barceló Más. 
** 
Todos los domingos ha-
brá un servicio de autobús 
a Felanitx, con el horario 
siguiente: Salida de Santan-
yí, a las 8 y de Felanitx, a 
las 13. 
** 
Para pasar temporada 
con sus familiares, llegó de 
Buenos Aires, Bartolomé 
Vidal Rigo. 
y el 
Nuestra distinguida Colaboradora Metcè Llimona 
de Escalas ha sido elegida presidenta del Circulo Artísti-
co de Sant Lluc, en su calidad de presidenta habrá de in-
tervenir en el patronado de Fundación Guell, del que he-
mos hablado en diferentes ocasiones ya que su fundador 
el Conde de Guell y Marqués de Comillas vivió en Cala 
d'Or y está enterrado en el Cementerio de Santanyí. Copia-
mos de «La Vanguardia» de Barcelona el final de la en-
trevista que ha hecho Del Arco a Mercedes Llimona: 
«—¿Y el tan cacareado «legado Guell» está todavía 
al aire? 
—Según el informe del jurista don Joaquín Ruiz 
Giménez la Fundación tiene personalidad jurídica para 
recibir el legado; por lo tanto sólo depende del buen en-
tendimiento entre las familias y patronos. 
—Tengo entendido que el legado va dirigido a los 
artistas de Valencia, Cataluña y Baleares, ¿por qué está 
interesado en este asunto el Círculo Sant Lluc y no otra 
entidad artística? 
—Porque Sant Lluc tiene una personalidad artística 
muy fuerte y porque creyó era su deber defender los de-
rechos de los artistas. 
—¿Qué puede usted hacer desde la presidencia? 
—Yo, personalmente, muy poca cosí, sólo expresar 
que este sentido del mecenazgo, tan necesario en nuestra 
tierra, llegue a ser una realidad, y que la voluntad del 
testamento se cumpla. 
—¡Qué diría él, si levantara la cabeza!» 
DEL ARCO. 
** 
¿Por qué no se pone un 
disco de curva peligrosa, en 
esa tan preciosa de C'an 
Nin? Creemos que, a pulso, 
se lo va ganando. ¡Au ido!... 
** 
El domingo día 12, cele-
bró la misa vespertina, el 
excmo. y Rvdo. Sr. D. Enri-
que Lorenzo Cabrera, Obis-
po de la Diócesis de Merce-
des (Uruguay). En el ofer-
torio pronunció una plácti-
ca sobre la festividad del 
día, la Sagrada Familia. El 
Dr. Cabrera que procede de 
Roma donde ha asistido al 
Concilio, visita nuestra isla 
de la que se muestra encan-
tado. 
** 
Han regresado de su viaje 
a Alemania, el Presidente 
de la Colombófila, D. Mi-
guel Vicéns Escalas, D-
Cristóbal Vidal, de «Villa 
Sirena», e hija. 
** 
Han sido fijados nuevos 
precios en las peluquerías 
de caballeros: afeitado 6 pe-
setas, corte de pelo a la mo-
da 15 pesetas. 
** 
En virtud de recurso con-
tencioso administrativo con-
tra la Administración Ge-
neral del Estado ha sido 
nombrado médico titular 
del distrito 2.° de Santanyí 
D. Marino Galvache Seco. 
** 
Para mañana día 19, a las 
10, está convocada junta 
general de la sociedad «La 
Equidad» para tratar de va-
rios asuntos de sumo inte-
rés. 
È 
JEFATURA DE TRAFICO 
Lleva triángulos reflec-
tantes para colocarlos en la 
forma reglamentaria cuan-
do de noche se avería el ca-
mión o se cae la carga. 
El espejo retrospectivo 
debe poner ante tus ojos 50 
metros de calzada por lo 
menos. Miradlo con fre-
cuencia. El prójimo está 
detrás de tí. 
3 
C a r t a s a l D i r e c t o r 
|SAS CARTAS AL 
0IRECTOR 
Admiro el coraje y la osa-
día de ciertos escritos o es-
critores de cartas al direc-
tor de vuestro estimado y 
ameno Quincenal, que pa-
ra mi no son más que una 
lilla de respeto y del mal 
gusto, (no todas) de no sa-
ber vivir como manda la 
Ley de un buen patriota y 
menos de un sano cristiano, 
ueicíiero a estas clases de 
misivas absurdas con res-
pelo al municipio, en el 
cua! no todas no radican 
jipe fenecen al Magnífico 
ayuntamiento, sino tam-
bién a Obras Públicas, pero 
pien se carga el mochuelo 
es el que menos culpa tiene, 
tslo ciaro eslá a ia vista de 
lodos aquellos que descono-
ten por completo el régi-
men interior de la Gomar-
ía, pues es bien conocido 
¡ue vuestra primera auto-
idad es uno de los hom-
ires conocidos que con ma-
or desvelo ocupan un car-
jota n ingrato en el sentido 
iepoder contentar a todos 
os vecinos, pues el Mundo 
10 se hizo en unos segun-
los, pues difícil es mante-
ier la batuta, no lo dudéis, 
oque pasa es que al pio-
lar una cosa buena ya nun-
a esta saciado y ésto es lo 
pie pasa, como también no 
¡aber discurrir bajo el as-
pecto comercial como es 
iebido y claro está, da to-
lo ello un aspecto de po-
ireza,?.. Qué es hoy vuestro 
ftieblo..? 
¿... os acordáis de an-
u o . . . ? 
No relacionaré detalles de 
s mejoras que disfrutáis 
rque sería, interminable, 
ro si quiero citar algunas 
[De son dignas del mejor 
logio. como por ejemplo, 
lies, aceras, alumbrado, 
pfieas telefónicas, abrevade-
Mimpieza de vuestra vi-
to, como también vuestro 
MAGNÍFICO cementerio dig-
o del más alto orgullo de 
m pueblo culto y católico. 
Pues se de muy buena 
¡uta y visto por mis pro-
Sos ojos que todas estas 
¡oras y de tipo general son 
AGRADAS a íuerza de un 
fon esfuerzo y muchas 
Molestias y todo ello no se 
Fgra haciendo tertulia en el 
Wé, vosotros bien lo sa-
Ns, pero encambio bus-
Ns un parentisis para bus-
^cinco pies al gato, pero 
Nociendo bien a vuestra 
Ñera autoridad, en m is 
vacaciones he podido com-
probar que tiene un alto 
sentido de responsibilidad 
y que ama a su pueblo de 
todo corazón, sincero en 
sus charlas y un gran cora-
zón y que lo perdona todo 
como perdonó Dios en la 
CRUZ, conocedor absoluto 
de la doctrina de nuestro 
presente José Antonio y ei 
saber llevar un pueblo co-
mo lleva nuestro Caudillo a 
España único en el Mundo, 
pues de ello tenemos prue-
bas más que suficientes por 
lo tanto no aportéis vuestro 
granito de arena en contra 
de toda buena armonía que 
gozamos todos ios españo-
les y mas en vuestra patria 
chica que bien orgullosos 
podéis estar de ella. 
Estoy seguro que las 
puertas del Magnifico Ayun-
tamiento e s t á n abiertas 
por todo aquel que quiera 
cersiorarse de todas las 
anomalías que él crea no 
están bien enfocadas, pero 
para ello hace falta este co-
raje que solo lo tiene todo 
aquel que conoce bien sus 
obligaciones, seamos sensa-
tos, estoy seguro que no 
hay pluma, que por exper-
ta que sea, sea capaz de 
describir ei agradecimiento 
que debéis a vuestra pri-
mera autoridad, pero es lo 
que yo digo no metáis la 
pata en vuestro bla., bla, y 
arrimad un poco el hom-
bro que es mejor que abs-
tenerse a ello. 
Pues si mis queridos San-
tañinenses, el hombre ha 
luchado siempre contra las 
enfermedades que ataca-
ban su organismo, hasta 
incluso en los tiempos pr i -
mitivos y la ciencia lucha 
en bien de los demás para 
que no suframos y, nos fie-
mos de la misma por no 
sufrir y tener una mejor 
vida, sabiendo que él lucha 
en bien de todos, vuestra 
obligación es, colaboración, 
abstenerse de ciertas ton-
terias que no hacen mas 
que poner una barrera en 
el engrandecimiento de 
vuestra comarca que no 
merece, pues ella es ya co-
nocida en todas las fronte-
ras del Mundo. 
Por mi parte cada vez que 
visito Santanyí estoy orgu-
lloso de haber sabido esco-
ger un pueblo donde pa-
sar unos días agradables 
siendo el mejor propagan-
dista de él y sus costumbres 
Centinela. 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos D U L A » 




Miguel y Bartolomé 
Obrador 




C. Rafaiel, 22 — Santanyí 
ESPECIES, — CONSERVAS, 
LICORES, — EMBUTIDOS Y 
GALLETAS DE LAS MEJORES 
MARCAS. 
Con su coche asegurado 
Vd. va más amparado. 
Su coche ha de asegurar 
véngame a visitar. 
Seguros de todas clases 
T i 
C. A. P. 
Agente: ANTONIO 
MIRALLES SASTRE 








Obispo, 9 SANTANYÍ 
T e l e f u n k e n 
La precursora de la 
radio en el mundo 
31 modelos diferentes 
Agente: ANTONIO 
MIRALLES SASTRE 
Sau Andrés, 29-1,° 
Santanyí 
Algo nuevo le sorprenderá 
en CÜ'Jtf MSOL 
Droguería Ferretería 
—Tef. 1 2 -
Estufas Petróleo - Butano-
Eléctricas - Cocinas Butano 
Muchas Marcas. 
Cristalerías desde 1.350 pts. 
Vajillas » 1.400 » 
Lavadoras - Neveras 
Eléctricas: 
GRESSEN - SIEMENS - IGNIS 
TODAS LAS MEDIDAS 
VISÍTENOS Y ALGO L E 
SFRPRENDERA 
moni 
venta de pinturas de todas 
clases 
Nueva, 4-9 Santanyí 
¡Estamos seguros, muy segursol 
Q u e si hace una prueba alimen-
tará sus pol los con piensos. 
Al imentos de f a m a mundia 
—P1EMA PROTECTOR-
HONDEROS 95-PALMA. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
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1 
(Viene de la 1.a pág). 
se baja por una doble esca-
lera sobre una gruta de 
Lourdes. Los cipreses det 
jardín nacieron de semi-
llas traídas de La Alhambra 
granadina por Mossèn An-
toni Artigues, Predicador de 
S. M. En el jardín hay a d e l -
fas, lilas, heliotropos, cac-
tus,... un cactus altísimo» 
como un alargado «carretó 
de batre» vegetal, con flo-
res blancas que perfuman 
de noche. A nuestra hora ya 
empezaban a perfumar... y 
Es Pujol era una altura per-
fumada, i 
Regresamos al pueblo, es-
ta vez por entre la garita del 
puesto de guardia y el h a n -
gar de los presos que pica-
ban piedra para la carretera. 
Blanco y elevado Es Molí 
d'Es Puig que el torero Jai-
me Pericas hizo blanquear. 
Es Moli d'En Coa donde 
vivió y murió el habitual 
Nazareno del Domingo de 
Palmas. Es Cardessar... 
El so!, el último sol de la 
tarde, iluminaba las dormi-
das campanas. Sonó el Á n -
gelus y los hombres descu-
brieron sus cabezas suda-
das. 
Es Pujol, de puertas abier-
tas a la amistad, quedaba 
de puntas en su loma y vi-
vo en nosotros su recuerda 
de hoy, ayer, todavía. 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vida! Grimalí 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-1.a 
Tel. 15523-27119 
Palma de Mallorca 
Mimin m m m m m 
Andrés I Oorau 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GRIMALT 
Sub-Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°- I a 
Tel. 15523*— PALMA 
TAPAS CON MUSICA 
MUSICA CON TAPAS 
4ANHANYI 
DOS PALABRAS CON 
Pedro Cañestro 
El director, primer ador y 
empresario del Teatro Portá-
til. Se llama: Pedro Cañes-
tro. 




—Cuando empecé a hablar. 
. —¿Cuál fue su primer di-
rectori 
—No me acuerdo de su 
nombre, pero si lo que me 
dijo el primer dia, 
—¿Qué le dijo? 
—«A mi, lo que me intere-
sa de Vd., no es lo que quiere 
cobrar, sino, los días que 
aguanta sin comer»... 
—¿Cree en la crisis teatral, 
de que tanto se habla? 
—En absoluto. 
—Y si existiera, ¿qué haría 
Vd. para salvarla? 
—Ofrecería mucho teatro, 
para que se hablara tanto 
de él, como se habla de fút-
bol, toros... 
—¿Cual es para Vd. el me-
jor actor español? 
—Carlos Lemos. 
—¿Y mejor actriz? 
—Mi hija Lupe. 
—¿No es un poco exagera-
da esta afirmación? 
—Creo que no. 
—¿Cuántas personas inte-
gran su compañía? 
—Diez y seis, nueve de los 
cuales son familiares míos. Y 
los demás, son también, casi 
de la familia. 
—¿Algún lio, de tanto en 
cuanto? 
—Sólo nos disgustamos 
cuando no podemos trabajar. 
—¿En qué pueblo de Ma-
llorca han trabajado más a 
gusto? 
—En todos. Y sucede un 
fenómeno curioso; siempre 
empezamos con poca gente y 
en los últimos días el teatro 
está abarrotado. 
—¿Qué obras le inteiesan 
a Vd.? 
—al emplea, de. Antonio 
Jbáñez y el teatro de tos 
Quintero. 
—¿Cuántas obras llevan 
montadas? 
— Ochenta. 
—¿Cual ha sido la que más 
veces ha sido interpretada? 
—«La Pasión». 
—¿Qué deseo le gustaría ver 
cumplido? 
—El de poder hacer teatro 
clásico. 
—¿Por qué no lo hace? 
—Existe un gran inconve-
niente. 
—¿Cual es? 
— El económico. 
Existe un gran inconve-
niente... 
PERICO 
Una excursión en 1857 
Es Llombards y Ses Salines 
Hoy, 25 de agosto. Aun-
que debía salir de Santanyí 
para Porreras y Sineu, se-
gún la promesa que hice al 
Excrno. Sr. Conde de Espa-
ña, no puedo veriticarlo 
con sentimiento mío por 
í ala de proporción y ca-
rruajero caballería. En cam-
bio el amigo Rector nos ha 
invitado a hacer esta tarde 
a las 2 una excursión a las 
aldeas de Es Llombards y 
Ses Salines. 
En efecto, salimos cerca 
de las 3 de la tarde con un 
carro de yugo, el Rector 
con sus tres hermanas nos 
acompañó con su mula y 
Noguera, con su jumento 
que tiene para ir a su cas-
tillo de Porto Petro; cerca 
de las 4 llegamos a la aldea 
llamada Es Llombards, 
donde bajamos y visitamos 
la iglesia y algunas familias 
particulares, c u y o buen 
nombre, sencillez y honra-
dez es incomparable, allí 
se ven familias patriarcales, 
un trato muy amable no 
habiendo visitado sus fami-
lias la intriga y la desunión 
de sus vecinos por los par-
tidos políticos. ¡Qué felici-
dad no haber llegado por 
alií ningún periódico! 
No sucede por desgracia 
así en Santanyí. Una de sus 
aldeanas nos regaló un ra-
mo de aibahaca a cada uno 
que era de lo que podía 
disponer. 
Después de una despedi-
da la más cordial tomamos 
de nuevo el carruaje y a las 
5 y media llegamos a Ses 
Salines hospedándonos en 
casa de D. Gerónimo (sic) 
Bonet-Bonico que es uno 
de los mayores propietarios 
del distrito de Santanyí. De 
paso debo decir que este 
joven tiene unos modales 
muy finos de bellas y reco-
mendables prendas; en la 
actualidad es Juez de Paz 
de Santanyí, su madre que 
es una señora solariega de 
aquellas que presumen ser 
de las más altas en nobleza 
y señorío ya que en el arre-
glo de la casa y riquezas 
empezó a saludarnos ense-
ñándonos un nuevo come-
dor, la despensa y ei huer-
to y su hijo D. .Gregorio por 
su parte nos enseñó el gra-
nero y dijo había recogido 
más de 360 cuarteras de 
por Jaime Juan Adrover 
jeja de la última cosecha y 
nos enseñó el huerto y la 
noria... 
El vicario de Ses Salines 
que es muy joven, salido 
del Seminario Conciliar, es 
también sujeto d e buen 
porte y muy afable en su 
trato y no menos otro sa-
cerdote, natural de aquella 
aldea. La población es bas-
tante crecida de suerte que 
no cabe ni de mucho en su 
iglesia, el carácter de sus 
habitantes es el más franco, 
ingenuo y candido que pue-
de verse, no se dan prisa 
como en las poblaciones 
en salir a la calle para ver 
a la gente forastera, esto 
sucede en Palma pero aquí 
sólo salieron para besar la 
mano del Rector obsequiar-
me como a su amigo. El 
Rector antes de serlo de 
Santanyí había sido vicario 
de Ses Salines, por lo que 
fui testigo de los gratos re -
cuerdos que dejó grabados 
en el corazón de aquellos 
sencillos moradores. Des-
pués de un fresco almuerzo 
y un divertido paseo por el 
huerto nos despedimos de 
nuestros Señores patrones y 
regresamos con la luz de la 
luna a Santanyí a las 9 de 
la noche, 
Teníamos proyectada una 
excursión al Castillo de 
Porto Petro; el tiempo está 
resuelto y hemos desistido 
por esta vez. Este Castillo 
lo vi desde el oratorio de 
N. S.a de la Consolación, se 
halla al E. de Santanyí. 
Por temor a no tener ca-
rruaje para regresar a Pa l -
ma algunos días antes de 
abrir la escuela el 1.° de 
Setiembre hemos determi-
nado hoy 27 a las 6 de la 
tarde salir con el mismo 
carruaje para Palma. Des-
pués de haber merendado 
con la familia del Rector 
nos despedimos y medio 
llorosos de dejar nuestra 
hermana Francisquita con 
gran sentimiento empren-
dimos el regreso. 
Por e! camino vimos me-
jor el pueblo de Campos y 
a una vista Porreres con su 
célebre monasterio pe Mon-
tesión y llegamos a Palma 
el día 28 fiesta de S. Agus-
tín a las 6 y media de la 
mañana, entrando por la 
puerta del muelle. 
Finalizada la publicación 
de esta memoria renovamos 
nuestro agradecimiento al 
Dr.J. Sureda y Blanes que 
nos ha facilitado el interesan-
te manuscrito y le felicita-
mos por el aPremio de los 
Premios Ciudad de Palma» 































Obispo, 9 S A N I A N Y I 
No-do io ía 
quincena 
Madrid, 21 diciembre: De-
creto sobre ordenación rural 
para la transformación de la 
agricultura. 
Bruselas, 23: Después de 
unos días de «suspense» en el 
Mercado Común los minis-
tros de los seis zanjan sus 
diferencias sobre los proble-
mas agrícolas. 
Argel, 24: Chue En Lai, 
después de visitar Egipto y 
antes de proseguir viaje a 
Marruecos y Albania, se en-
trevista con Ben Bella. 
Madrid, 21: Las Cortes 
aprueban los presupuestos, el 
Plan de Desarrollo, la ley 
tributaria y de zonas de tu-
rismo. 
Madrid, 27: Con asistencia 
del Caudillo y de los Condes 
de Barcelona, el Nuncio bau-
tiza a la primogénita de 
D. Juan Carlos imponiéndole 
el nombre de Elena. 
Nicòsia (Chipre), 29: Navi-
dades sangrientas debido a 
multitudinarios choques de 
turcos y griegos. 
Berlín, 32; Con motivo de 
las fiestas ha sido abierto el 
muro que separa las dos Ale-
manías. Un berlinés fue 
muerto por los vopos el día 
de Navidad. El día de Reyes 
se cierra la muralla después 
que la cruzaron cerca de un 
millón de alemai.es. 
Roma, k: A las 8'55, desde 
el aeropuerto de Roma, sale 
para Tierra Santa, S.S. Pau-
lo VI para centrar en su ora-
ción las necesidades del Con-
cilio y de la Iglesia. En Am-
man es recibido por el Rey 
Hussein y en Jerusalem es 
acogido con ramos de olivo y 
palmas. Sigue la Vía Dolo-
rosa, ora en Getsemaní, Misa 
en biazareth. Desde Jerusa-
lem, donde fue recibido por 
el presidente Shazar, dirige 
22i cables a los dirigentes de 
los gobiernos y de organiza-
ciones mundiales. Se entrevis-
ta con Atenágoras I y rezan 
juntos. Poco antes de los Í8 
del día 6 regresa a Roma que 
le tributa un grandioso reci-
bimiento, con el Presidente 
Segni a la cabeza. El Papa 
termina así su peregrinación 
de paz y caridad. 
Suscríbase al quincenal 
11 Santany í 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
REDUCCIÓN: 
Pl. Mayor, 29- Telf. 8 
A D M I N I S T R A C I Ó N : 
San Andrés, 29 - 1.° 
S u s c r i p c i ó n t r i m e s t r a l 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
